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1. La operación Laclau/Mouffe 
1.1. El giro ontológico y el giro 
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2.3. La tele-ágora 
y la centralidad del tablero
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3.3. El sentido y sus modelos
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